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ABSTRAK 
ANALISIS PENGARUH PERALIHAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN 
DARI PEMERINTAH PUSAT KEPADA PEMERINTAH DAERAH 
TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH KOTA SURAKARTA 
(STUDI KASUS KOTA SURAKARTA) 
 
ANGGA DWI YULIANTO 
F 3414005 
 
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh Peralihan 
Pajak Bumi dan Bangunan dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah atas 
Pendapatan Asli Daerah di Kota Surakarta dan untuk mengetahui tingkat 
kontibusi, tingkat efektivitas serta laju pertumbuhan Pajak Bumi dan Bangunan 
pasca Peralihan di Kota Surakarta. 
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode observasi, 
wawancara, dan studi pustaka. Observasi merupakan metode dimana peneliti 
hanya mengamati dan tidak banyak melakukan kegiatan. Wawancara yang 
dilakukan penulis merupakan wawancara tidak terstruktur dimana peneliti tidak 
menggunakan pedoman wawancara yang telah disusun sistematik, lengkap dan 
terstruktur. Dan studi pustaka adalah pengumpulan data lewat penelaah 
kepustakaan. 
Temuan dari penelitian ini adalah Pajak Bumi dan Bangunan merupakan 
pajak yang mempunyai kontribusi yang cukup signifikan dengan rata-rata 
kontribusi 14,9% pada tahun 2013 sampai 2016, terbukti dengan jumlah 
penerimaannya adalah penerimaan terbesar kedua dari tahun ke tahun di 
Pemerintah Kota Surakarta setelah BPHTB. Bahkan pada tahun 2014 jumlah 
penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan merupakan penerimaan pajak terbesar di 
Pemerintah Kota Surakarta  dengan  rata-rata  penerimaan yaitu sebesar Rp 
53.065.452.541,75. 
Kebijakan Peralihan Pajak Bumi dan Bangunan dari Pemerintah Pusat 
kepada Pemerintah Daerah merupakan kebijakan yang tepat, terbukti dapat 
meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Surakarta, kenaikan tersebut dapat 
mendorong keberhasilan pembangunan Kota Surakarta ke arah yang lebih baik 
untuk masa yang akan datang. 
 
Kata Kunci : Pajak Bumi dan Bangunan, Peralihan, dan Pendapatan Asli Daerah 
 
 
 
 
 
ABSTRACT 
 
ANALYSIS OF EFFECT OF TRANSITION OF LAND AND BUILDING 
TAXES FROM THE CENTRAL GOVERNMENT TO REGIONAL 
GOVERNMENT TO THE LOCAL ORIGINAL INCOME OF THE CITY 
OF SURAKARTA 
(CASE STUDY OF KARANGANYAR REGENCY) 
 
ANGGA DWI YULIANTO 
F 3414005 
 
The purpose of this research is to find out to know the effect of Land and 
Building Tax Transition from Central Government to Local Government on Local 
Revenue in Surakarta City and to know the level of contribution, level of 
effectiveness and growth rate of Land and Building Taxes after the Transition in 
Surakarta City. 
The methods used in this research were observation, interview and library 
study. Observation is the one in which the writer only observers and doesn’t 
undertake many activities. The interview the writer used was an unstructured in 
which the writer didn’t use interview guide developed systematically, completely 
and structurally. And the library study is the collection of data through library 
reviewers. 
The findings of this study are Land and Building Taxes which have 
significant contribution with average contribution of 14.9% in 2013 to 2016, as 
evidenced by the amount of revenue is the second largest revenue from year to 
year in the Government of Surakarta after BPHTB . Even in 2014 the amount of 
Land and Building Tax revenue is the largest tax revenue in the Government of 
Surakarta with an average revenue of Rp 53,065,452,541.75. 
The Policy of Transition of Land and Building Tax from Central 
Government to Local Government is the right policy, proven to increase Surakarta 
Local Revenue, the increase can push the successful development of Surakarta 
City to a better direction for the future. 
 
Keyword : Land and Building Tax, Transition, and Local Original Income. 
 
 
 
 
 
 
 
 
HALAMAN PENGESAHAN 
MOTTO DAN PERSEMBAHAN 
 Live as if you were to die tomorrow, Learn as if you were to live forever. 
(Mahatma Gandhi) 
 Try not to become a man of success, but rather try to become a man of 
value. 
(Albert Einstein) 
 Orang goblok sulit dapat kerja akhirnya buka usaha sendiri. Saat bisnisnya 
berkembang, orang goblok mempekerjakan orang pintar. 
(Bob Sadino) 
 Do not judge me by my successes, judge me by how many times I fell down 
and got back up again. 
(Nelson Mandela) 
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